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111. TALIJANSKA uprava i egzodus Hrvata 1918.-1943. : Zbornik radova s 
Međunarodnog znanstvenog skupa. Zagreb, 22.-23. listopada 1997. Gl. 
ur. Marino Manin. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2001. 
112. TOMAŠIĆ, Vjekoslav: Istarski requiem. Zagreb, Ceres, 1997. 
113. 33. zagrebački salon: 15. svibnja - 14. lipnja 1998. Izbornik 33. zagre-
bačkog salona Igor Zabel. Zagreb, MGC Klovićev:i dvori, 1998. (Uspo-
redni tekst na hrvatskom i engleskom jeziku.). 
114. TROGLIĆ, Stjepan: Katolički pokret u Istri 1895.-1914. Zagreb, Hravt-
ski studiji - Studia Croatica, 2000. 
115. UGUSSI, Claudio; LIMONCIN TOTH, Lorella; MARATTO-UGUSSI, 
Lucia: Buie e ii suo territorio : itinerari storici, culturali, ambientali. Buje, 
Pučko otvoreno učilište Buje = Buie, Universita popolare aperta di Buie, 
2000. 
116. UZDOL. Prir. Miljenko Džaldo. Uzdo!, župni ured sv. lvana Krstitelja, 
2000. 
117. VARAŽDINSKA građanska četa 1750.-2000. : katalog izložbe Stari grad, 
6. prosinca 2000. - 21. siječnja 2001. Autor kataloga i izložbe Ljerka Ši-
munić. Varaždin, Gradski muzej Varaždin, 2000. 
118. VLADIMIR Gašparić Gapa: Muzejsko-galerijski centar "Klovićevi dvori" 
10. listopada 1998. Autorica izložbe Jasminka Prizmić. Zagreb, Muzej-
sko-galerijski centar "Klovićevi dvori", 1998. 
119. VEH, Otto: Leksikon rimski: Od Augusta do Justinijana I. (27. pr. Kr. -
565. post. Kr.). Jastrebarsko, Naklada Slap, 2001. 
120. VRHUNEC, Marko: Šest godina s Titom: (1967.-1973.) : pogled s vrha 
i izbliza. Sa slovenskog preveo Živko Gruden. Zagreb, Nakladni zavod 
Globus; Adamić, Rijeka, 2001. 
121. VUČIĆ, Petar: Židovstvo i hrvatstvo : Prilog· istraživanju hrvatsko-židov-
skih odnosa. Za~reb, CROATIAPROJEKT, 2001. 
122. VUKADINOVIC, Radovan: Međunarodni odnosi od hladnog rata do 
globalnog poretka. Zagreb, Agencija za komercijalnu djelatnost, 2001. 
123. VUKMAN, Zoran: Put u Balkaniju. Split, Verbum, 2001. 
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124. ZBIRKA grafika Franjevačkog samostana na Poljudu u Splitu : Pinakote-
ka samostana Gospe od Zdravlja u Splitu 22 travnja 1999. Autor izložbe 
Radoslav Tomić; tekst Nataša Bajić-Žarko. Split, Državni arhiv, 1999. 
125. ZBIRKA Lacković Croata: MGC Gradac prosinac 1997/siječanj 1998. 
Predgovor Koraljka Jurčić Kos; urednica kataloga Koraljka Jurčić Kos. 
Zagreb, Muzejsko-galerijski centar "Klovićevi dvori", 1997. · 
126. ZBORNIK o Pavlu Posiloviću : Zbornik radova sa znanstvenog skupa«_ 
Pavao Posilović i šibensko-skradinski kraj u njegovo doba" Skradin - Vi-
sovac, 27.-28. listopada 2000. Ur. Pavao Knezović, Marinko Šišak, Mili-
voj Zenić. Šibenik - Zagreb, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik; 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2001. (Knjižnica Faust). 
127. ZBORNIK radova sa znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti 
fra Anđela Zvizdovića. Ur. Marko Karamatić. Sarajevo, Franjevačka teo-
logija - Sarajevo; Franjevački samostan - Fojnica, 2000. 
128. ŽIVKOVIĆ, Pavao: Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli. 
Osijek, Hrvatsko kulturno društvo Napredak - Podružnica Osijek, 2000. 
129. ŽUGAJ, Vjekoslav: Židovi novogradiškog kraja. Nova Gradiška, 2000. 
GODIŠNJACI 
1. ANALI Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti n Dubrovniku. Sv. ČVIII. Gl. ur. Vladimir Stipetić. Zagreb-
Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2000. 
2. FOLIA onomastica Croatica. Knj. 5(1996); knj. 6(1997); knj. 7(1998). 
Gl. i odg. ur. Petar Šimunović. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Razred za filološke znanosti, 1996-1998. 
3. FONTES. Izvori za hrvatsku povijest. Sv. 5. Gl. i odg. ur. Josip Kolano-
vić. Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1999. 
4 . GLASNIK Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu = Herald 
of the National museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo. Etnolo-
gija = Etnology. Nova serija= New series. Sv. 48/49 (1996-1999). Gl. 
ur. Đenana Buturović. Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 
2000. 
5. GODIŠNJAK grada Korčule. Sv. 5. Gl. i odg. ur. Alena Fazinić. Korčula, 
Gradski muzej Korčula, 2000. 
6. GRAĐA i prilozi za povijest Dalmacije, Sv. 16. Ur. Nataša Bajić-Žarko. 
Split, Državni arhiv u Splitu, 2000. 
7. LETOPIS Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Knj. 50/1999. Gl. i 
odg. ur. Lidija Andolšek-Jeras. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti v Ljubljani, 2000, 
8. LETOPIS Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta". Sv. IV (1999). Ur. Dra-
go Kekanović; Čedornir Višnjić. Zagreb, Srpsko kulturno društvo Pros-
vjeta, 1999. 
9. QUADERNI del Centro di ricerche storiche-Rovigno. Vol.XII. Red. 
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Orietta Moscarda. Rovigno, Uni one degli ltaliani dell Istria e di Fiume, 
1999. 
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10. NACIONALNA sigurnost i budućnost. Zbornik. Sv. 1. GI. i odg. ur. Mi-
roslav Tuđman. Zagreb, Udruga Sv. Jurja; St. George Association, 2001. 
11. PRAVO, zgodovina, arhivi. Sv. 1: Prispevki za zgodovino pravosodje. Gl. 
ur. Jože žontar. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 2000. 
12. PRILOZI povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Sv. 37. (1997.-1998.). GI. ur. 
Joško Belamarić. Split, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baš-
tine, Glavno povjerenstvo u Splitu, 2000. 
13. PROBLEMI Sjevernog Jadrana. Sv. 7. Gl. i odg. ur. Milan Moguš. Za-
greb - Rijeka, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za povije-
sne i društvene znanosti u Rijeci i Područna jedinica u Puli, 2000. 
14. RADOVI. Razdio filoloških znanosti. Vol. 37(27) 1998. Gl. ur. Pavao 
Mikić. Zadar, Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet - Zadar, 2000. 
15. RADOVI. Razdio filozofije, psiliologije, sociologije i pedagogije. Vol. 
38(15) 1999. Gl. ur. Errna lvoš. Zadar, Sveučilište u Splitu Filozofski fa-
kultet - Zadar, 2000. 
16. RADOVI. Razdio povijesnih znanosti. Vol. 38(25) 1999. Odg. ur. Janko 
Belošević. Zadar, Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet - Zadar, 2000. 
17. RADOVI. Knj. XII. 2000. Gl. ur. Josip Baotić. Sarajevo, Filozofski fakul-
tet u Sarajevu, 2000. 
18. RADOVI Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža". Sv. 8. Gl. i odg. 
ur. Dalibor Brozović. Zagreb, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 
1999. 
19. RAZPRA VE in gradivo. Treatises and documents. Sv. 36/37. Odg. ur, 
Boris Jesih. Ljubljana, Imštitut za narodnostna vprašenja, 2000. 
20. VJESNIK Arheološkog muzeja u Zagrebu. 3. serija - Vol. ČII-ČIII . 1999-
2000. Gl. i odg. ur. Ante Rendić-Miočević. Zagreb, Arheološki muzej u 
Zagrebu, 2000. 
21. VJESNIK za arheologiju i historiju Dalmacije. Sv. 92. Gl. ur. Emilio Ma-
rin. Split, Arheološki muzej - Split, 2000. 
22. ZBORNIK Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društve-
ne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjemosti. Vol. 18. Posvećen 
150. obljetnici rođenja Tadije Smičiklasa (1843.-1993.). Gl. i odg. ur. 
Miroslav Kurelac. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
2000. 
23. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci . Vol. 22. br. 1. GL ur. 
Velinka Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001. 
24. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu. God. 38. br. 1(61). Gl. i 
odg.ur. Vjekoslav Šmid. Split, Pravni fakultet u Splitu, 2001. 
IZ ČASOPISA 
1. CRk'VA U SVIJETU. Split, Katolički bogoslovni fakultet. Vol. 36/2001. br. 1 
VIDOVIĆ, Marinko: Biblija u životu Crkve. 
PEDERIN, !van: Rođenje Europe iz duha katolicizma i hereza crkvenosti 
i viteštva. 
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2. DRUŠTVENA ISTRAŽNANJA. Časopis za opća društvena pitanja. Za-
greb, Institut društvenih znanosti IVO PILAR. 
God. 10/2001. br. 51-52 (1-2). 
JUKIĆ, Jakov: Idejna i kulturološka strujanja u javnom životu hrvatskog 
naroda u razdoblju od 1918. do 1941. 
DUVNJAK, Neven: Katolička crkva i izazov rata: hrvatska kušnja. 
MATIJEVIĆ, Zlatko: Politička orjentacija Hrvatskog katoličkog pokreta 
u posljednjim godinama postojanja Austro-Ugarske Monarhije i prvim da-
nima stvaranja Kraljevine SHS (1903-1918.). 
KRlŠTO, Jure: Stare i nove paradigme hrvatske historiografije. 
ĆAČIĆ-KUMPES, Jadranka; NEJAŠMIĆ, Ivo: Društvene promjene, mi-
gracije i etnička struktura: primjer Petrinje (Hrvatska). 
God. 10/2001, br. 53(3). 
ŽMĆ, Dražen: Izravni demografski gubitci (ratne žrtve} Hrvatske 
(1990.-1998) uzrokovani velikosrpskom agresijom i neke njihove poslje-
dice. 
MARKUS, Tomislav: Cijena jednog uspona. Sumrak intelektualaca u ma-
sovnim društvima XX. stoljeća. 
3. FILOZOFSKA ISTRAŽNANJA. Zagreb, Hrvatsko filološko društvo. 
God. 20/2000, sv. 4. 
BUTERIN, Damir: Nietzscheova aporija: Antikrist protiv antikrista. 
God. 21/2001. sv. 1. 
MINE, Hideki: Modaliteti kao pojmovi vremena. Problem slučajnosti 
kod Kukija. 
KUENZLEN, Gottfried: Povijest kao fascinacija i sudbina. Ovremenjiva-
nje utopije shvaćeno kao poglavlje svjetovne povijesti religije moderne. 
JELKIC, Vladimir: O pojmu vječnosti kod Nietzschea. 
PAŽANIN, Ante: Još jednom o modernoj globalizaciji i o svojevrsnosti 
praktične filozofije , 
BARUZZI, Amo: Kritika moderne. 
4. HRVATSKA OBZORJA. Časopis Matice hrvatske Split. Split, Matica hr-
vatska Split. God. IX/2001. br. 1. 
BOŠKOVIĆ, !van: Dike ter hvaljenja Marku Maruliću. Uz 550. obljetni-
cu Marulićeva rođenja i 500. obljetnicu postanka "Judite". 
ŠIMUNDžA, Drago: Književno značenje Marka Marulića. 
PARLOV, Mladen: Duhovni aspekt Marulićeva djela. 
LUĆIN , Branislav: Ritmovi Marulićeve recepcije. 
PETRIĆEVIĆ, lvan: Jadi mladoga Raosa. Nepoznati dokumenti iz ratne 
godine 1942. 
OREB, Franko: Strossmayer i Korčula. 
5, HRVATSKA REVIJA. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hrvatska. 
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SUPEK, !van: Za svjetsku zajednicu. 
TARLE, Marko: Civilizacija i rat. 
SALAJ, Branko: Politika i rat. 
BABIĆ, Gojko: Korjeni jugoslavenskih ratova. 
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ANZULOVIĆ, Branimir: Svetosavlje - nacionalizacija crkve. 
ŽMEGAČ: ČAPO, Jasna: Živjeti u Hrvatskkoj 1990 - ili: Srijemski Hrvati. 
JAREB, Jere: Prilog povijest hrvatskog državnog kazališta 1941-1945. 
CRLJENKO, Branimir: Prve fašističke lomače knjiga u Europi. 
MIRTH, Karlo: Pisma rektora Horvata ~sinu ubogome". 
6. HRVATSKI ZEMLJOPIS. Časopis za zemljopis i povijest. Samobor, Hr-
vatski zemljopis. Br. 57/2001. 
FELETAR, Dragutin: Novi zaplet "Balkanske krize". 
7. HRVATSKO ZAGORJE. Časopis za kulturu Krapinsko-zagorske župani-
je. Krapina, Kajkaviana. God. VI/2000. br. 2. 
LOINA, Darko: Općina i mjesto Krapinske Toplice. 
ČUNOVIĆ, Slavko: Crtice iz povijesti i za povijest zdrastva u Krapinskim 
Toplicama. 
NANJEK, Mirko: Iz povijesti školstva u Krapinskim Toplicama. 
MAJSEC, Ivančica: Kulturno-umjetničko društvo "Zlatko Baloković" 
Krapinske Toplice. 
8. JEZIK. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, Hrvat-
sko filološko društvo. 
God 48/2001. br. 1 
HORVAT, Vladimir: Četiri stoljeća od početka visokoškolske nastave hr-
vatskoga jezika. 
God. 48/2001. br. 2. 
BABIĆ, Nataša: Hrvatski jezik i njegov pravopis. 
9. MATICA. Časopis Hrvatske matice iseljenika Zagreb. Zagreb, Hrvatska 
matica iseljenika. 
God. Ll/2001. br. 2. 
SPEHNJAK, Katarina: Preteča Hrvatskog proljeća. Većeslav Holjevac u 
političkim događajima u Hrvatskoj 1967. godine (1). 
God. LI/2001. br.3. 
PAVLIČEVIĆ, Dragutin: Važnije hrvatske obljetice 2001. godine. 
GOVIĆ, Tamara: Ludovik Crijević - dubrovački Salustije. 
SPEHNJAK, Katarina: Deklaracija o hrvatskom jeziku i Matica iseljenika. 
Većeslav Holjevac u političkim događajima u Hrvatskoj 1967. godine (2). 
CVITAN, Grozdana: Dobri duh Hrvata u Slovačkoj. 
LADIĆ, Zoran: Hrvatska na tajnim zemljovidima. 
God. Ll/2001. br. 4. 
SPEHNJAK, Katarina: Holjevac i organizacije političke emigracije. Veće­
slav Holjevac u političkim događajima u Hrvatskoj 1967. godine (3). 
God. LI/2001. br. 5. 
LAUŠIĆ, Mislav: Maksimilijan Vrhovac - biskup svjetovnih nazora. 
HOLJEVAC, Željko: "Kod nas je pitanje: hervati ostat ali ne?" Uz 80. 
obljetnicu Zemlje Gradišće. 
MRA VLINČIĆ, !van: Dvorac Trakošćan. 
10. MARULIĆ. Časopis za književnost i kulturu. Zagreb, Hrvatsko književno 
društvo sv. Jeronima. God. XXXN/2001. br. 1. 
NEKIĆ, Nevenka: Legenda o lokrumskom prohlestvu. 
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VEGH, Željko: Politika Zapada prema Hrvatskoj u knjigama dr. Milana 
Šufflaya. 
JURIŠIĆ, Šimun: Zadarske slike i prilike. 
God, XXXIV/2001. br. 2. 
VEGH, Žel[ko: Politika Zapada prema Hrvatskoj u člancima i knjigama 
dr. Milana Sufflaya. 
11. MIGRACIJSKE TEME. Časopis za istraživanje migracija i narodnosti. 
Zagreb, Institut za istraživanje migracija i narodnosti. 
God. 16/2000. br. 3. 
LAJIĆ, !van: Demografska revitalizacija i zaštita kulturne baštine: pitanje 
županije primorsko-goranske. 
God. 16/2000. br. 4. 
PAVIČIĆ, Stjepan: Bosna: migracije. 
KUMPES, ]osip: Etničnost, nacija, nacionalizam: selektivna bibliografija. 
PLJSKEVIĆ, Natalija: Etnički motivi u ruskoj masovnoj svijesti. 
12. MOGUĆNOSTI. Književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split, 
Književni krug. 
God. XLVII/2000. br. 4-6. Oslobođenje Klisa godine 1596. radovi sa 
znanstvenog skupa održanog na Klisu 1996. 
MIHANOVIĆ, Nedeljko: Povijesna uloga hrvatskog plemstva. 
RAUKAR, Tomislav: Venecija i Klis 1596. godine. 
KOVAČIĆ, Slavko: Papa, biskupi i ostalo svećenstvo u događajima oko 
kliškog pothvata. 
SOLDO, Ante ]osip : Historiografski pregled događaja oko Klisa 1596. 
godine. 
GRANIĆ, Miroslav: Legitimistički pokret dalmatinskog plemstva i oslo-
bođenje Klisa 1596. godine. 
MOAČANlN, Nenad: Novije spoznaje o povijesti Kliškog sandžaka pre-
ma osmanskim izvorima. 
CAMBI, Nenad: Važnost Klisa u antici. 
ČORALIĆ, Lovorka: Iseljavanje sa splitskog i kliškog područja na zapad-
nojadransku obalu u doba mletačko-turskih ratova. 
God. XLVll/2000. br. 10-12. 
SEKULIĆ-GVOZDANIĆ, Sena: Utvrđen Dominikanski samostan u Sta-
rom Gradu na Hvaru. 
PlPLOVIĆ, Stanko: Dominikanski samostan u Trogiru u XIX stoljeću. 
MARKOVIĆ, Jagoda: Posljednja etapa urbane kulture Šibenika. Novo 
gradsko središte - Projekt XIX stoljeća. 
BULIMBAŠIĆ, Sandi: Emanuel Vidović i simbolizam. 
13. MUZEJSKI VJESNIK. Glasilo Muzeja sjeverozapadne Hrvatske. Varaž-
din, muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske. God. XXI· 
XXII/1998/99. br. 21/22. 
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BOBOVAC, Ana: Kasnosrednjovjekovni Međurić - Crtice iz povijesti. 
GERIĆ, Božidar: Obrambeni sustavi i arhitektura sjeverozapadne Hrvat-
ske u razdoblju 12. do 17. stoljeća. 
NADU, Mladen: Prilog k ratnoj povijesti Sesvetskog Prigorja (XL-XVII. 
stoljeće). 
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PERČI, Ljerka: Zemljovid vlastelinstva Međimurje iz 1792. godine 
14. NARODNA UMJE1NOST. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku . 
Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku. 
Vol. 37/2000. br. 2. 
JAMBREŠIĆ KIRIN Renata: Verbalno nasilje i (raz)gradnja kolektivnih 
identiteta u iskazima ratnih zarobljenika i političkih zatvorenika (1945-
1995) 
15. POLITIČKA MISAO - Croatian political science review. Zagreb, Fakultet 
političkih znanosti. 
Vol. 37/2000. br. 4. 
POSAVEC, Zvonko: Je li država prema svojem najvišem određenju -
prošlost? 
ISENSEE, Josef: Između etosa službe i stranačke vezanosti - odluke parla-
menta u vlastitoj stvari. 
BAKOVIĆ, Ozren: Kineska vanjska politika i hrvatsko-kineski odnosi. 
BOROWICZAK, Renata; WIŠN!EWSKIJanusz: Europski put prema sa-
mostalnoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. 
SUCH, Jan: Nacionalni identitet naspram europskog identiteta. 
JAMESON, Friedric: Globalizacija i politička strategija. Vol. 37/2000. br. 5. 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Electoral Politics in Croatia 1990-2000. 
RODIN, Siniša: Direct Democracy Croatia. 
ČULAR, Goran: Political Development in Croatia 1990-2000: FastTran-
sition - Postponed Consolidation. 
LALOVIĆ, Dragutin: Crisis of the Croatian Second Republic (1990-
1999): Transition to Totalitarianism or to Democracy? 
PULJIZ, Vlado: Social Policy Reforms in Croatia. 
PETAK, Zdravko: Budgetory Policy in Croatia: An Attempt of Evolution. 
WIATR, J. Jerzy: President in the Polish Parlamentary Democracy. 
MALOVA, Darina; RYBAN, Marek: The Troubled Institutiolization of 
Parliamentary Democracy in Slovakia. 
RIEGLER, Henritte: Austria - Still the Second Republic or already the 
Third? 
PAVLOVIĆ, Dušan: The Populist Lock. 
GRIZOLD, Anton: Contemporary National Security in the Light of Mili-
tarization and Militarism. 
TATALOVIĆ, Siniša: The Stability Pact for South-East Europe Security 
Ascects. 
CVRTILA, Vlatko: Croatia - the "Gateway" to Southeast Europe. 
MIŠČEVIĆ, Nenad: How Successful is Nation - State? 
STRPIĆ, Dag: Globalization, A Croatian Point of View. 
God. 38/2001, br. 1. 
PRPIĆ, !van: Napomene o shvaćanju suverena u Ustavu republike Hrvatske. 
LALOVIĆ, Dragutin: Hrvatska Druga republika i njezine državotvorne 
kušnje. 
STRPIĆ, Dag: Bilješka o Friedrchu Augustu von Hayeku, analitičaru 
istrategu znanja, pravila i poredaka. 
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16. REPUBLIKA HRVATSKA. Glasilo Hrvatske republikanske zajednice. Za-
greb, Hrvatska republikanska zajednica. God. XLX/2001. br. 208. 
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